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رامین فاتحی
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سازمان مردم نهاد
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سازمان مردم نهاد
نهادمردمهایسازمانتشکیلضرورتو اهمیت
 بسیجو اجتماعیهایضرورتاز برخاستهنهادمردمسازمانهایتشکیلاصلیهدفو انگیزه
 بهبودهدفباکهاستیافتهسازمانساختارهایقالبدر داوطلبو مردمینیروهای
 ضمنیمردمتشکلهای.می گیردصورتپایدار و موزون توسعهبهدستیابیو جامعهوضعیت
 و لاتمعضرفعو وضعیتبهبودجهتدر انهااعتمادجلبو جامعهمختلفاحادبهدسترس ی
 و بیعیطشکلبهراخودسلایقو هااندیشهدیدگاها،ظهور و بروز فرصتجامعه،کاستیهای
.می یابندقانونمند
ندمی تواجو مشارکتدولتکنار در و کارآمدنهادمردمسازمانهایپویایحضور تردیدبی
 تقرار اسدر همگانکهکندمستقر رانظمیاجتماعی،امنیتضریبچشمگیر افزایشضمن
.باشندپذیر مسئولیتو سهیمآن
سازمان مردم نهاد
.می گرددتامیینذیلراهایاز نهادمردمسازمان هایبودجه
مردمیهدایایو کمک
حبسو وقف
)مربوطهمقرراترعایتبا(المللیبینایسازمانهاز مالیهایکمک
اساسو اهدافچهرچوبدر پروژهانجامو سازمانهایفغالیتاز حاصلوجوه
سازماننامهآیینو نامه
سازماندر عضویتحق
ودخاعضاینیاز بهتوجهباغیردولتیبنیادیاموسسهیکدر کهموضوعاتی
:همچون موضوعاتیشاملمی شوندپیگیری و مشخص
موضوعاتیاو سالمندانزنان،کودکان،زیست،محیطبهداشت،آموزش،دین،
علمیو تخصص ی
سازمان مردم نهاد
با،نیزسلامتدهندهارتقاءرفتارهاياهميتيابد،ميافزايشافرادعمر طول كههمانطور 
 آشكار تر بيشروز بهروز آنها،زندگيكيفيتافزايشو افرادواستقلالكاركردحفظبهتوجه
نفرهزار 329وميليون 786ار جهانسالمندانكلتعداد6002سالدر مللسازمان.می شود
 نفر هزار 351وميليون 869وميليارديكرقمبه0502سالدر تعداداينكهكردبرآورد
حالدر كشورهايدر سالمندافراداز %06اكنون همكهحاليستدر اين.رسيدخواهد
سال06بالايسالمندافرادراايرانجمعيتاز%6حاضرحالدر .كنندميزندگيتوسعه
 رقماينشودميبينيپيش.باشدمينفر هزار265وميليون چهار معادلكهدهندميتشكيل
.رسيدخواهدكشور جمعيتكل%62معادلنفر،هزار 393وميليون 62به0502سالتا
سلامت سالمندانارتقاء 
 بيمارستانيترخيصهاياز 53%،بهداشتيمراقبتهايهايهزينهاز %06حدوددر 
.هنددمياختصاصخودبهسالمندانرابيمارستانهادر بستري روزهاياز%74و
نتأمیو سلامتبهداشت،مسألهسالمندان،تعدادسريعافزايشبهتوجهبا
.كندميپيداتري هگستردو تازهابعادروز هر جامعه،درآنانرفاهو آسايش
ميسلامتكنندهتعيینعمدهمعيارهاياز يكيسلامتدهندهارتقاءرفتارهاي
اختهشنبيماريهاازبسياري بهابتلا عدمدر ايزمينهعاملعنوانبهكهباشد
 بيماريها.ازپيشگیري و سلامتارتقاءو استشده
 
در ارهارفتاينبامستقيما
.باشندميارتباط
ارتقاء سلامت سالمندان
هایروشکارگیری بهباتوانمیولی،کردمتوقفتواننمیراعمر گذشت
بهراآنیا،کردمقابلهسالمندیدورههایمعلولیتو اختلالاتبا،مناسب
هکرفاهو سلامتباهمراهطولانیعمر از توانمیصورتبدین.انداختتعویق
ر معاصروانشناس،اسکینر .ف.ب.شدمندبهره،استبودهبشر آرزوی همواره
بهسفر شبیهحدیتاسالخوردگی":گویدمیسالخوردگیدورانبادرارتباط
شیدباکردهآمادهراخود،سرزمیناینبهسفر از پیشاگر .استدیگر سرزمین
از معنایبهتنهاسالمندیدوره".گذردمیخوشبیشتر شمابهآنجادر ،
.نیستتوانمندیدادندستاز و کارافتادگی
ارتقاء سلامت سالمندان
ایندر .شودگر جلوهفعالو سالمسالمندیشکلبهتواندمیکهداردایبالقوههایویژگی،دورهاین
راسالمندان،جوامعبعض یدر شاید.استسودمندجامعهو خانوادهبرایسالمندیدوره،صورت
ورهدو تجربگیباو خردمندیدورهسالمندیدورهکهصورتیدر ،بدانندبار سر حتییاناتوانافرادی
و جسمیتبهداشبهبایدسالمو فعالسالمندیبهرسیدنبرایاما.استدیگرانبهزندگیتجاربانتقال
یماريهاباز بسیاری کهازآنجا.داشتتوجه،زندگیمعنوی و فرهنگی،اقتصادی،اجتماعیمسائل،روحی
باراانسالمندسلامتاساسو پایهباید،استناسالمزندگیشیوهاز ناش ی،سالمندیدورانمشکلاتو 
،ناسبمشرایطایجادباحالدرعین.کردریزی پیزندگیکیفیتارتقایو صحیحهایروشبکارگیری به
.ساختفراهمجامعهو خانوادهدر راسالمندانمشارکتزمینهتوانمی
ارتقاء سلامت سالمندان
خودهبراجمعیتیبخشبزرگترینسالمندجمعیتیافتهتوسعهکشورهایدر 
مسائلجهتدر راخودریزيهابرنامههاکشور اینلذامی دهد،اختصاص
 نقلو حملو اجتماعیسرویس هایسلامتو اسکانخصوصدر سالمندان
:می نمایدتامیننگرشدو باراسالمندان
شانزندگیاز رضایتاحساسبهمنجر اجتماعشاندر سالمندانمستقیمدرگیری 
-ytinummocمراقبتهایتوسعهباخاصمناطقیدر طرفیاز .استشده
از هدرجهر باسالمنداندسترسدر خوبیبهکهنقلو حملسیستمهایو esab
.استگردیدهوضعناتوانی
ارتقاء سلامت سالمندان
بهبستهکههستندمحیطیساختبهنیاز سالمنددارندعقیدهدیگر گروه
ylno roinesنظریهاساسبر .باشدشدهساختهنیازهایشان
خاصنقلو حملو سلامتیو اجتماعیهایسرویسباseitinummoc
.شدساخته
آرامیهباکونومیکو سیاس یو قانونیو فامیلیآموزش یموسساتحینهمیندر 
 بر رایتمهیداتهاسرویسکلیه.انددادهانجامسالمنداننیاز جهتدر تغییراتی
سسرویو بهداشتیمراقبتجملهاز اندنمودهاتخاذسالمندانوضعیتاساس
و زل مننظافتمانندروزانهکارهایدر کمکو غذاتهیهو روز طول در مراقبتهای
.فردیمراقبتهای
ارتقاء سلامت سالمندان
بهسالمنداننظراتباراخودخدماتاستلازمموسساتکلیهحاضر حالدر 
.نددهتطبیقدهندهرایو کنندهمصرفعنوانبهجامعهاز بزرگیبخشعنوان
 اینر بو بودهخانوادهدر نگهداری پایهبر سالمندنگهداری هایسیاستایراندر 
 باشدیممعلولیتسالمندانخانهبهسالمندسپردنشرط.می نمایدتاکیدمساله
 شدنبدتر بهتوجهبا.استشدهذکر سالمندیمراکز تاسیسقانون در که
و هنداشتاولویتخانوارهادر سالمنداننیازهایلذاخانوارهااقتصادیوضعیت
.می شودبدتر رفتهرفتهخانوارهادر سالمندانوضعیت
ارتقاء سلامت سالمندان
یتیمعشوضعیتهمراهبهمراکزی چنینتاسیسدر گیر پاو دستهایمحدودیتو قوانینطرفیاز 
همبیمهاگر و نبودهبیمهپوششتحتسالمنداناغلباینکهو دولتیهایکمکنبودو سالمندانپایین
.نمیگیردقرار بیمهاپوششتحتخدماتیچنینباشند
نامهبر در شرکتکهوجودیبادهدمیننشااستگرفتهصورتامریکاو کاندادر کهمطالعاتیدر 
اظهار موارد%66ولیاستنشدهسالمندفونکسیونلوضعینو مشارکتافزایشباعثروزانههای
از و استیافتهکاشافسردگیشانو اضطراباحساسموارد%05وتنهاییاحساسکهاندنموده
خشنودندمی اور بدستکهفرصتیاز نیز می باشندافرادایناز مراقبتدرگیر کهخانوادهافردطرفی
.بودند
ارتقاء سلامت سالمندان
سالمندیدورانویژگی
جسمیقواینسبیکاهش
 بامرتبطمسولیتکاهشکهگذشتهشغلیموقعیتاز شدندور بازنشسگی
داردهمراهبهرافرداجتماعیارتباطاتکاهشنتیجهدر و شغل
تنهاییاحساسیاتنهایی
ارتقاء سلامت سالمندان
در ت،اسمتفاوتگوناگون هایفرهنگباو مختلفافرادبیندر سالمندیدورانشرایطپذیرش
کنار راانهانیز جامعهمقابل،در کهگیرندمیکنارهاجتماعیزندگیدر مشارکتاز مرور بهبرخی
هایشنقبابرخی.شوندافسردگیو بیهودگیاحساسنوعیدچار استممکنکهطوریبهمیزند
دلببخشرضایتو فعالنسبتاایدورهبهرادورهاینآنهاستوضعیتبامطابقکهجدیدی
.میسازند
ارتقاء سلامت سالمندان
شاخصهالبتکه.شودتعریفسالمندیزندگیسبککهداردضرورتجمعیتشدنپیر بهتوجهبا
.کردبومیانهاراتوانمیکهشذهتعریفجهانیمجامعتوسطکهداردهایی
کهایگونهبهسالمزندگیسبکیعنیاستسالمندانرفاهیامرتبطهاشاخصایناز برخی
کهندباشداشتهمستمری افراداینکههمانندشوددیدهآندر سالمندفردوارامشرفاهیمسائل
.باشندنداشتهمالینگرانی
.استمعنوی مسائلبهنوجهو زندگیاز رضایتدیگر شاخص
ارتقاء سلامت سالمندان
ی و شاخص دیگر با توجه به سخنان رئیس شورای ملی سالمندی مشارکت اجتماع
ایفای نقش توسط سالمندان است مانند نقش انتقال تجربیات و مشارکت در 
سازندگی و توسعه جامعه و یا مشارکت اقتصادی و داشتن یک شغل مناسب با
.توانایی آنها 
یط شاخص دیگر مربوط به مسائل محیطی است، شاخص های دیگر مربوط به شرا
اهد زندگی و مسکن که اگر تمامی این شرایط فراهم شود سالمندی فعال محقق خو 
ارتقاء سلامت سالمندان
اجتماعیگروهایزمانوهر جامعههر در هستندجمعیپدیدهاییاجتماعینقش
راعهجامهر پویاییو پذیری انعطافو درونیانسجامدارندعهدهبر ایویژهنقش
از خاصانتظار بانقشهر .سنجیدانانهاینقشدگرگونیطریقاز توانمی
دیگرانتعجبموجباتانسانهاینقشیفایعدمو استهمراهدیگرانجانب
.کندمیفراهمرا
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
ركتمشاوهمكاري ،كردهكمكبشر حياتتداومبهكهعوامليترينمهماز يكي
يتعاملفرآيندعنوانبه،مشاركتشناس يجامعهمنظر از .هاستانسانميان
اعياجتم-سياس يوقابليتمردمنظارتو مداخلهكهشود،ميمطرحسويهچند
.داشتخواهدپيدراجتماعيعدالتباهمراه،توسعهبهدردستيابيرانظام
از دفهو استمردمبرابري اصلپذيرش،مشاركتزيرسازانديشهترينبنيادي
 كيفيتو كميتبهبودجهتدر افرادمساعيتشريكو همكاري فكري،همآن
.استسياس يو اقتصادياجتماعي،هايزمينهتماميدر زندگي
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رتقددر مردمكردنسهيمبنياديارزشسهبر ،جامعهافرادتوانمندسازي فراگرددرمشاركت
ردممرويبهپيشرفتهايفرصتبازگشودنو،خويشسرنوشتبر نظارتبهمردمدادن،راه
غربجوامعاجتماعيو سياس يهايدرنظامپيشسالدويستاز اجتماعيمشاركت.داردتأكيد
در عهتوساصليعواملاز يكيعنوانبهآن،نقشبر تأكيدوپديدهاينبهتوجهامایافت،راه
دههدر توسعههايبرنامهو راهكارهاشكستاز پسزياديبسيار حدتا،گذار حالدر جوامع
.گرديدمتجلي،بودشدهكشورهااينواردغرباز كه0691و0591هاي
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رتقددر مردمكردنسهيمبنياديارزشسهبر ،جامعهافرادتوانمندسازي فراگرددرمشاركت
ردمم(رويبهپيشرفتهايفرصتبازگشودنو،خويشسرنوشتبر نظارتبهمردمدادن،راه
غربجوامعاجتماعيو سياس يهايدرنظامپيشسالدويستاز اجتماعيمشاركت.داردتأكيد
در عهتوساصليعواملاز يكيعنوانبهآن،نقشبر تأكيدوپديدهاينبهتوجهامایافت،راه
دههدر توسعههايبرنامهو راهكارهاشكستاز پسزياديبسيار حدتا،گذار حالدر جوامع
.گرديدمتجلي،بودشدهكشورهااينواردغرباز كه0691و0591هاي
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رنامهبشكستاصليعاملعنوانبهمردمي،ازمشاركتگیري بهرهعدمهابرنامهاينارزيابيو بررس يدر 
نوانعبهمردميمشاركتبررويكردتوسعههاياستراتژي در پسآناز لذا.استشدهارزيابيتوسعههاي
وحولاتتوجودباو ديرينهايسابقهباغیررسميهايمشاركت.استشدهتاكيدبشراصليازنيازهاييكي
طول در هموارهو باشدميمشهودايرانجامعهدر همهنوز پديدآمده،اخیر سالصدطيكههايدگرگوني
و هاماهر دمذهبيمراسمبرگزاري .استداشتهبرتري سرزمینايندرنهادمندو رسميهايبرمشاركتتاريخ
مشاركتو هاسوگو هاجشنها،عروس يدر متقابلهايكمكها،حسينيهومساجدساختنخاص،ايام
ايرانجامعهدر رسميغیر مشاركتاز هاييمصداقعنوانبهتوانميار وارهو بنهقالبدر مردميهاي
نشان،تهگذشدر ايرانشهرهايحتيوروستاييانو عشاير مياندر مشاركتيهايتجربهبهنگاهي.برشمرد
بودهدگيزنشرايطو جغرافيایيوضعیتچون دلايليبهواقتصاديامور در بيشتر افرادمشاركتكهدهدمي
.است
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
 رفاه مسکن،سلامت،همانندراطولانیعمر جهانیبهداشتسازمان
از یکیعنوانبهاشتغالو سرگرمیتفریح، ذهاب، و  ایاب آموزش، درآمد،اجتماعی،
 وجودیابعادتمامبهتوجهطرفیاز .آوردمیحساببهاجتماعیتوسعههایشاخص
یفیتکارتقاءو بهبودمنظور بهپذیر آسیبقشر یکعنوانبهسالمندانویژهبهانسان،
ماعیاجتبعدبر تاثیرگذار عواملاز یکیرسدمینظر بهو استضروری و مهمآنانزندگی
 حمایتاخیر هایسالچنانچه.باشداجتماعیحمایتمقولهسالمندانزندگیکیفیت
نده ایفزایتوجهدارد،اشارهانساناجتماعیبعداهمیتبهکهمقوله ایعنوانبهاجتماعی
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
بهآنشدنمطرحو اجتماعیمشارکتو حمایتمفهومظهور زمینهمطالعاتبراساس
گامینبرداشتدهندهنشانسلامت،بامرتبطگوناگون تحقیقاتدر اصلیمتغیر عنوان
بامفهومیاجتماعیحمایت.باشدمیسلامتبر اجتماعیعواملنقشبررس یدر جدی
 و روانی،جسمیمختلفابعاددر زیادیکاربردهایتواندمیکهبودهوسیعبسیار ایگستره
حمایت.شوداو اجتماعیو روانیجسمی،رفاهافزایشباعثو داشتهانساناجتماعی
 و استاجتماعیموجودیانساناینکهاول است؛ویژهاهمیتدارایدلیلچندبهاجتماعی
.اشدبمیمطرحاشخاصزندگیکیفیتدر اصلیعواملاز یکیعنوانبهاجتماعیارتباط
 یزندگدر اجتماعیهایپیونددادندستاز یاو اجتماعیانزواینامطلوباثراتهمچنین
بهاجتماعیحمایتاین،بر علاوه.باشندمیقضیهاینتأییدبرایمحکمیشواهدافراد
 و مناسبابزار یکعنوان
 
رایبکهایمداخلههایبرنامهدر تواندمیدسترسدر تقریبا
اشدبداشتهزیادیکاربردهایشوند،میطراحیروانیرفاهبخصوصرفاهسطحافزایش
تسلاماجتماعیهایکنندهتعیینبهتوجهکهانددادهنشانمطالعاتاینبر علاوه.
روانسلامتارتقایدر توجهیقابلنقشنیز اجتماعیمشارکتواجتماعیسرمایههمچون 
.داردسالمندان
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
شدهتر بیشآنانبارابطهدر جدیدموضوعاتبهتوجهسالمندانتعدادافزایشبا
.باشدمیآنانروانبهداشتبهتوجهموضوعات،اینجملهاز کهاست
در دسالمنافراددر روانیاختلالاتومشکلاتشیوعکهدهندمینشانمطالعات
.باشدمی%03ازبیشایران
از وهستندسلامتخدماتکنندهمصرفبیشترینسالمنداناینکهرغمعلی
 دلیلهبآیند،میشمار بهسلامتینظر ازهاگروهپذیرترینآسیباز یکیسویی
هزمیندر پژوهشجملهاز کمیبسیار هايپژوهشسالمندان،باکارمشکلات
در این.انددادهقرار مطالعهوتوجهموردراسالمندانگروهتحقیق،اینموضوع
بهمنجر کهکنندزندگیايشیوهبهتوانندمیسالمندانکهاستحالی
شودآنانروانیبهداشتوضعیتبهبودو افزایشحمایت
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
طارتباآناناقتصاديو اجتماعیساختار وجامعههايویژگیبامردمسلامتدیگرعبارتبه
هايهمؤلفیاهاکنندهتعیینزمینهدرشناختو دانشارتقاءاصلیارزشلذا.داردتنگاتنگی
و یري شناخت،پیشگقابلخطرزااجتماعیعواملکهگرددمیبر واقعیتاینبهسلامتاجتماعی
و رگمو هابیماري از بسیاري از اجتماعیمداخلاتانجامباتوانمیطریقایناز و هستندکنترل 
هشکانهایتدرو آنانعمر طول کیفیو کمیارتقاءباعثوکاستجامعهخطر پر هايگروهمیر 
شدسلامتهاينابرابري 
تماعیاجسرمایهچون همسلامتاجتماعیهايکنندهتعیینبهتوجهکهانددادهنشانمطالعات
.دارندسالمندانروانسلامتارتقايدر توجهیقابلنقشاجتماعیمشارکتو 
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
 روییمثبتتاثیراتتواندمیاجتماعیهایمشارکتسابقهو تحصیلاتداشتن
.داردسالمندروانو جسمسلامتتوانمندی،افزایش
ميافزايشزندگیبهاميدو نمايدميرشدسالمندانجمعيتكهاندازههمانبه
سلامتطحسارتقايو حفظسوي بهدرمانيو پيشگیرانهسياستهايبايستييابد،
 دهكننمحافظتوكنندهتهديدفاكتورهايو گرددمعطوفسالمندانجمعيت
.شوددادهتشخيصآنانزندگيدر سلامت
مشارکتهای اجتماعی و سلامت سالمندان
سازمانهای مردم نهاد و گروه های داوطلب باهروضعیت وهدفی شکل میگیرند هدفشان ارتقای 
سلامت سالمندان میباشد بعنوان مثال موسسات خیریه که به سالمندان بی بضاعت کمک مالی 
... میکنند،گروه های داوطلب ترک اعتیادو
مراکز درمانی روزانه که میتوانند برنامه های تفریحی برای سالمندان ایجاد نمایند 
همانند تبلیغات درتلویزیون جهت پذیرش سالمندان دراجتماع ،بکارگیری :سیاست دولت 
سالمندان درمشاغلی که توانایی انجام را داشته باشند ودرنهایت تلاش درجهت حفظ جایکاه 
.ومنزلت سالمندان
نتیجه گیری

